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地方自治体 県自治体 テーサバーン市 テーサバーン町 タムボン自治体
平均職員数（�） 120 434 74 20
平均年間予算（タイ・バー�）
　　 自��源
内訳　　中央から配分
　補助金
　その他
1.7 億
2,800 万
6,800 万
1,600 万
1,100 万
1.6 億
1,900 万
2,100 万
8,700 万
1,900 万
2,300 万
600 万
1,100 万
600 万
3万
1,200 万
300 万
800 万
100 万
10万
表 3　自治体の予算の例示
（出所）参考文献③。
（注）数字が整合しないところがあ�が原典のままとした。
?? ????????????? No.???????????
